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1. Nama   : Devi Yunita Effendi 
2. NIM   : 1570750003 
3. Program Studi  : Ilmu Hubungan Internasional 
4. Judul   : Peran The United Nation Office on Drugs and Crime   
(UNODC) dalam Penanganan Isu Narkoba di K The Golden 
Triangle 
5. Pembimbing  : Dra. V.L. Sinta Herindrasti, M.A 
6. Ringkasan  : 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran The United Nations On 
Drugs And Crime (UNODC) dalam penanganan narkoba di Thailand, Myanmar 
dan Laos (The Golden Triangle). Dalam penelitian ini, digunakan konsep kejahatan 
lintas negara (Transnational Crime) dan konsep organisasi internasional. Metode 
penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian ini juga, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.  
Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah UNODC telah 
melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran narkoba di kawasan The 
Golden Triangle melalui program-progam seperti Subregional Action Plan (SAP) 
dan program United Nations General Assembly Special Session (UNGASS). 
Program-program tersebut menghasilkan kerja sama antar Myanmar , Laos dan 
Thailand dengan adanya pembuatan kebijakan yang disepakati bersama. Selain itu, 
diadakan juga seminar dalam rangka peningkatan edukasi akan bahaya narkotika 
serta kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya. 
Kata Kunci : Narkoba, UNODC, Asia Tenggara, The Golden Triangle, 







1. Name  : Devi Yunita Effendi 
2. Student Number : 1570750003 
3. Study Program : International Relations 
4. Title : The role of The United Nation Office on Drugs and Crime 
(UNODC) in Handling the Issue of Narcotics in The Golden 
Triangle 
5. Supervisor : Dra. V.L Sinta Herindrasti, MA 
6. Summary :  
This study aims to determine the role of The United Nations On Drugs And 
Crime (UNODC) in the handling of drugs in Thailand, Myanmar and Laos (The 
Golden Triangle). In this study, the concept of Transnational Crime and the concept 
of international organizations are used. The research method used by the author is 
a qualitative research method. In this study also, the author uses primary and 
secondary data sources.  
The results obtained by the authors of this study are that UNODC has made 
various efforts to overcome drug trafficking in The Golden Triangle through 
programs such as the Subregional Action Plan (SAP) and the United Nations 
General Assembly Special Session (UNGASS) program. These programs have 
resulted in cooperation between Myanmar, Laos and Thailand through mutually 
agreed policy making. In addition, a seminar was also held to improve education 
on the dangers of narcotics and other prevention activities. 
Keywords : Drugs, UNODC, Southeast Asia, Golden Triangle, 
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